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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ
У ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА
ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
TECHNOLOGY TRANSFER AS A PRIMARY FORM
TO PROMOTE INNOVATION IN BUSINESS ACTIVITY
Анотація. Було виявлено необхідність дослідження процесу трансферу технологій. У результаті дослідження я
дійшла висновку, що влучне використання науко-технічного прогресу супроводжується вдосконаленням органі-
заційного процесу у сфері підприємницької діяльності, підвищуючи ефективність економіки. Використання ін-
новаційних технологій забезпечує економію обмежених ресурсів, що, безперечно, прагне досягти будь-яка інду-
стрія. Деяким країнам удалося досягти високого рівня інноваційності та стати провідними в світі. Тож варто
розглянути трансфер технологій як один з найкращих засобів стати успішними в підприємницькій діяльності.
Аннотация. Было обнаружено необходимость исследования процесса трансфера технологий. В результате исс-
ледования я пришла к выводу, что использование науч-технического прогресса сопровождается совершенство-
ванием организационного процесса в сфере предпринимательской деятельности, повышая эффективность эко-
номики. Использование инновационных технологий обеспечивает экономию ограниченных ресурсов, к чему,
безусловно, стремится любая индустрия. Некоторым странам удалось достичь высокого уровня инновационнос-
ти и стать ведущими в мире. По этому стоит рассмотреть трансфер технологий как один из лучших средств
стать успешными в предпринимательской деятельности.
Abstract. The necessity to study the process of technology transfer has been found. As a result of research, I came to
the conclusion that the useing of scientific and technological progress is accompanied by the improvement of the
organizational process in the field of entrepreneurship, improving the efficiency of the economy.Using innovative
technology saves scarce resources, surely trying to achieve any industry. Some countries have achieved a high level of
innovation and become leaders in the world. So it is necessary to consider technology transfer as one of the best tools to
become successful in business.
Здатність до змін — найкраща здатність для будь-якої системи. Гнучкість і можливість адапту-
ватися дозволили жити та функціонувати багатьом живим організмам. На тих же, хто вперто ба-
жав змінити обставини під себе, ми зараз можемо дивитися лише на картинках в історичних кни-
гах. На мою думку, це правило можна прослідкувати і в підприємницькій діяльності. Тільки тим
компаніям удавалося досягати успіху та досить тривалий час займати невід’ємну частину в еконо-
мічній системі, які чітко знали, що потрібно споживачеві, адже смаки та потреби мають тенденцію
до змін, та досить швидко реагували на найдрібніші зміни, пристосовуючись до певних обставин
[1; 2].
Технічні плоди клопіткої роботи дослідників і науковців перш за все повинні бути затребувані
на ринку та приносити віддачу. Щоб підвищити свою продуктивність непотрібно винаходити ве-
лосипед, достатньо лише поглянути на надбання інших і вдало використовувати їх. Сучасний світ
знаходиться на порозі Третьої індустріальної революції, яка принесе зміни в саме розуміння виро-
бництва. Нововведення кардинально змінюють структуру та потреби світового ринку [3, с. 42—
45].
Ця тема мені здається досить цікавою та актуальною у наші дні. Тому я вирішила дослідити як
же впливає трансфер технологій на рівень інноваційності в підприємництві. Як відомо, інновацій-
ні процеси в економіці України не мали значних масштабів.
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Кількість підприємств, які впроваджують інновації, зменшується з кожним роком і зараз стано-
влять лише 13—14 %, що в 3—4 рази менше, ніж в інноваційнорозвинутих економіках. Згідно ЄІТ
(Європейське інноваційне табло) Україна знаходиться в останній за рівнем інноваційності четвер-
тій групі зі значенням індексу. У цій же групі знаходяться Угорщина, Росія, Болгарія, Румунія.
Хоч у 2011 році Україна приєдналась до Європейської мережі підприємництва EEN (Enterprise
Europe Network) згідно ст. 21.5 Програми з конкурентоспроможності та інновацій шляхом ство-
рення консорціуму EEN-Україна, та все одно інноваційну діяльність в Україні регулюють понад
80 законів України та постанов Кабінету Міністрів України [6, с. 128].
Аналіз цих законів показує, що вони cтворюють додаткові бар’єри на шляху комерціалізації
результатів наукових досліджень. Так, закон України «Про інноваційну діяльність» передбачає
надмірно складну процедуру затвердження та фінансування інноваційних проектів.
Таким чином, в Україні на сьогодні не розбудована ефективна інноваційна інфраструктура, що
є однією з перешкод на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень. Та Європейська
мережа підприємництва пропонує широкий спектр послуг: вільний доступ до ринкової інформації,
швидке вирішення юридичних питань, визначення потенційних бізнес-партнерів, підтримка інно-
вацій і трансферу технологій. EEN налічує майже 600 партнерів з 52 країн світу, 4000 досвідчених
спеціалістів. Я гадаю, ми повинні використовувати цю можливість для вдосконалення наших тех-
нологій. Це дозволить бути конкурентоспроможними не лише на українському ринку, а й на більш
глобальному рівні [5, с. 46—51].
Вільний трансфер інформації може відіграти значну роль при накопиченні та забезпеченні об-
міну інформацією між розробниками. Завдяки цьому були б створені умови для просування інфо-
рмаційних технологій, високотехнологічної продукції і послуг на внутрішніх і міжнародних рин-
ках, юридичні угоди щодо захисту прав інтелектуальної власності, був би забезпечений відкритий
доступу до інформації щодо технологій, які мають комерційну цінність.
Впровадження ширшого вільного трансферу інновацій призвело б до створення прозорого
процесу взаємодії брокерів і потенційних покупців. Відбувся б швидкий розвиток інформаційних
ресурсів і послуг, та Україну почнуть сприймати як країну з гідною конкуренцією. Ми можемо до-
сягти зміцнення довіри в різних сферах міжнародної співпраці [7, с. 58—61].
Розуміння можливостей загального науково-технічного потенціалу та рівня мотивації до інно-
ваційної діяльності у сфері підприємництва залежить від розвитку вже існуючих проблем вироб-
ничих технологій і розвиненості інформаційного забезпечення виробничої сфери. Сприйняття су-
часного виробництва повинно цілком базуватися на нових рішеннях у галузі технології, техніки,
економічних методів господарювання, тобто різних технологічних інноваціях.
Аналіз конкурентоспроможності економічно розвинених країн засвідчує, що нецінові чинники
конкурентоспроможності зумовлені новизною продуктів, їхньою якістю, наукоємністю і високою
технологічністю. Економіка країни є інноваційною, якщо функціонування різних сфер її виробни-
цтва та підсистеми життєзабезпечення доповнено процесами розвитку, що показують спрямова-
ність позитивних змін у цих підсистемах, а саме: впровадженняпродуктивніших технологій з но-
вим системним забезпеченням; залучення нових ресурсів та інвестицій; використанням
досконаліших технологій. Результатом такої дії є підвищення ефективності господарської системи
загалом і поліпшення умов життєдіяльності та якості життя населення. Тільки радикальні заходи,
спрямовані на впровадження нових технічних і технологічних рішень, здатних випускати конку-
рентоспроможні товари, допоможуть економіці України вийти з кризи, а підприємствам збалансо-
вано та рівномірно працювати у ринковій економіці.
Потрібно формувати та розвивати системи інформаційного забезпечення, що торкаються інно-
ваційних технологій, з метою поліпшення взаємодії наукових організацій з підприємствами та по-
тенційними інвесторами. Також, досить важливим є розробка та реалізація заходів щодо створення
і розвитку інноваційних інститутів, таких як технопарки, інноваційні агентства і центри для акти-
візації взаємодії науки і виробництва [4, с. 24; 6, с. 128].
Отже, трансфер технологій є процесом, що передбачає переміщення та розповсюдження техно-
логічних знань, виступає складним видом комунікацій, стимулює створення нових споживчих
цінностей і може повторюватися неодноразово. Ми дійшли висновку, що з точки зору заохочення
інновацій у середньому та малому бізнесі, першочерговим кроком у цьому напрямку має бути
пробудження інтересу даного сектора економіки до впровадження інновацій на основі спіралі:
«розроблення та впровадження інновацій — зниження собівартості продукції — збільшення при-
бутку». Кожне підприємство має шанс стати гідним конкурентом на світовому ринку, вивчаючи та
застосовуючи на практиці досвід іноземних компаній в інноваційній сфері діяльності. Наше май-
бутнє у наших руках.
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